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Angers – Couvent des Carmes
Évaluation (1996)
Marie-Ève Scheffer et François Comte
1 En avril 1996, deux sondages d’évaluation ont été effectués aux 17-19 rue des Carmes,
préalablement à la construction d’un immeuble doté de parkings souterrains. La rue
des Carmes est située sur la rive droite de la Maine, dans le quartier de la Doutre. C’est
dans cette ancienne île, fortement remblayée pour minimiser les problèmes de crues,
que  le  couvent  des  Carmes  s’est  installé  entre  1364  et 1388.  Après  une  histoire
mouvementée  (destructions  opérées  par  les  Huguenots  en 1562,  transformation  des
bâtiments en atelier national de cordonnerie en 1792), les derniers vestiges du couvent
ont disparu suite à incendie en 1893. On peut voir encore aujourd’hui, au 13 rue des
Carmes, des arcades de la salle du chapitre qui ont été remployées dans un immeuble
d’habitation.
2 Après report de documents anciens (une perspective cavalière du début du XVIIIe s. et le
plan Simon de 1736) sur le cadastre actuel, il semble que ce soit l’aile de la bibliothèque
qui était à l’emplacement des 17 et 19 rue des Carmes. Les vestiges du couvent sont
attestés dans le premier sondage, sous la forme d’un niveau de cour pavé (XVIe-XVIIe s.).
Dans le second sondage, des soubassements de murs d’ardoises et de mortier, fortement
arasés par des caves du XIXe s., ont été identifiés. Mais leur appartenance au couvent
n’est  pas  clairement  établie.  Seule  une  fouille  permettrait  de  confirmer  que  ces
soubassements de murs sont les vestiges de la bibliothèque.
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